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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, MAY 15,1988 
FOUR O ' CLOCK 
Program 
PRESIDENT WAYNE ANDERSON, Presiding 
PROFESSOR EMERITUS R. BEDFORD WATKINS, Mace Bearer 
PRELUDE KAREN SUE STRAMPP, JEFF ALAN HAVENS, Organists 
Chorale Prelude on "Ach, Gatt und Herr," BWV 714 Johann Sebastian Bach 
Prelude on the Welsh hymntune ST. DENIO 
Fantasy on the Welsh hymn tune HYFRYDOL 
Toccata, "Tu es petta" ("Thou art the Rock") 
Emma Lou Diemer 
J eft Alan Havens 
Henri Mulet 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
Jeremiah Clarke 
*PROCESSION AL 
Tru mpet Tune and March in D 
*THE STAR SPANGLED BANNER 
*INVQCATION HELEN C. GOLDSWORTHY 
Trustee, IIlinois Wesleyan University 
SPECIAL MUSIC KATHRYN L. WIlT, Flutist, with PROFESSOR WILLIAM WEST, Pianist 
Sonata, I. Allegro grazioso Eldon Burton 
PRESENTATION OF SPEAKER 
"A SEASON FOR ALL THINGS" 
AWARDING OF HONORARY DEGREES 
CONFERRING OF DEGREES 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music 
Bachelors of Music Education 
ANNOUNCEMENT OF HONORS 
*ALMA WESLEYANA 
From hearts aflame. our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending, loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
*BENEDICTION 
*RECESSIONAL 
March in G 
PRESIDENT WAYNE ANDERSON 
DR. DONALD M. STEWART 
President, The College Board 
DR. DONALD M. STEWART 
DOROTHEA OREM 
Founder, Orero's Self-Care Deficit Theory of Nursing 
PRESIDENT WAYNE ANDERSON 
DEAN JERRY M. ISRAEL 
DEAN JERRY M. ISRAEL 
PROFESSOR JERRY D. DURHAM 
PROFESSORS MILES BAIR, CLAIR MYERS 
and ROBERT A. K V AM 
PROFESSOR ROBERT A. KVAM 
PROFESSOR ROBERT A. K V AM 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight gleam til dawn, 
Gladly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
-W. E. Schultz 
THE REVEREND ROBERT WATSON 
Pastor, United Methodist Church, Forreston, Illinois 
PROFESSOR DAVI D  M. GEHRENBECK, Organist 
John Ireland 
*ORGAN POSTLUDE PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
Choral varie sur Ie theme du t(Veni Creator": Allegro Maurice Durufle 
* Audience will please stand. 
© Kimberly Kay Bartley 
Lydia Ellen Bellonio 
Maria Nicole Corrado 
Linda Sue Graybael 
Debra Lynn Holmberg 
Armand] ackson 
Mary K. Nesseler 
© Laura Marie Van Der Zalm 
Dolan 
Jeff Alan Havens 
Tevis Alane Campbell 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Marie Dutka 
Danel1 D. Dvorak 
Drama 
Daniel Wesley Kipp 
Russell Douglas Konsrans 
Dennis John Kraft 
Rena D. Malin 
M usic- Theatre 
Kami Louise Rodgers 
Bachelor of Music 
Joseph William Lange 
Michael Patrick Machay 
Thomas Guy Mackey 
V ictoria Helen Nelson 
Bachelor of Music Education 
Denise Yvonne Lent 
Debra Marie Miller 
Elizabeth Diane Paul 
Kirk E. Wescom 
Joseph D. Martinez 
® • Margaret Anne Patrick 
J 0 Marie Schiro 
@ Sandra Page Snyder 
Breisa Anne Youman 
© Karen Sue Strampp © DeAnna Thelen 
Geralyn Uszcienski 
Kathryn L. Win 
Rebecca Lynne Sward 
Vicky Lynn Vespa 
GRADUATION WITH SPECIAl:. DEPARTMENTAL HONORS 
Name 
Katherine Baffes 
Cynthia L. Ellison 
Linda Sue Graybael 
Jeff Alan Havens 
Kevin A. Hineline 
Mark Kuenzi 
Michael J. Preigh 
Kathryn L. Wilt 
• Phi Kappa Phi Members 
®Summa Cum Laude 
® Magna Cum Laude 
@Cum Laude 
Field 
Economics 
Psychology 
Drama 
Music 
Drama/Psychology 
Biology 
Chemistry 
Music 
@ Candidate for Degree in August 
-. .... � 
.� 
Title oJ Research Project or Performa1)ce 
.. . ,' 
"The Effecrof the Changi ng StrUClure of Supermarkels on Prices." 
"The Effec't of Irony on Cognitive Processing." 
"Isadora! The Dance of Life." 
Performance Honors in Music (organ). "Fugue in D-Major" by]. S. 
Bach. 
"Drama and Psychology, The Common Ground." 
"The Role of Arginine Kinase in the Posl-eclosion Testis of Drosophila 
melanogaster. " 
"Simple, Rapid Method for the Determination of Nicotine and 
Cotinine in Urine by HPLC." 
Performance Honors in Music (flute). "Sonata Op. 94, First 
Movement," by Sergei Prokofiev. 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
@ Donald Douglas Aldeen 
Nicole Kimberly Andre 
@ Lori Sue Applegate 
Suzanne Michele Aquavia 
@ Richard W. Austin 
0· Kirsten Elizabeth Bach 
Sue Ann Bach 
® • Katherine Dorothy BaHes 
Dynee P. Balleza 
Royal M. Becker 
®. Rodric J. Bell 
Anne Margaret Bergin 
Kurt Paul Bergland 
Lora Ann Biddle 
® • Mary Sarah Boulanger 
Mack A. Bradley 
William F. Braksick 
Ti moth y Scott Breen 
© Heather Katherine Brickman 
Duane Delevan Brotherton 
DeAnna Jean Brown 
Patricia Kaye Brown 
@ John Ellsworth Bushnell 
Jon P. Butler 
@ Denise Marie Cardot 
Rebecca Ann Carnes 
Gregory Anthony Carney, Jr. 
Cara Beth Carter 
@Lori Lynn Chanay 
Merrill Rheubin Chandler III 
Steven Edward Chase 
Kathleen A. Christiansen 
Andrea M. Cicero 
®. Brian William Coderre 
Andre Byron Colquill 
@Julie Ann Conrads 
Drew David Crosby 
Michael Loy Crum 
Michael David Cummings II 
Jeffery W. Curl 
Alexander N. Daniels 
Grace Michelle de Carvalho 
Leanne Cherie Diers 
Sara Elizabeth Dinges 
John Joseph Dolan 
@ Christine Marie Donner 
John Snowden Downey 
Laura Jane Ebeling 
William Lee Ekstrand 
®- Cynthia L. Ellison 
© Joan Stevenson Falcone 
Netasha Sajanee Fernando 
Emily Gail FilCh 
John Robert Force 
Kimberly Renee Fosler 
Julie L. Frazie� 
® - Christine Ann Freitag 
Michelle Kay Funk 
Gail L. Gaboda 
Todd Patrick Gallion 
Kelly JoAnn Gaskins 
Amy Lyn Gearhart 
Jan Marie Gibson 
Scott Fitzgerald Gipson 
Karen Jo Greenberg 
Leon Griffith, Jr. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
@ Andrea R. Guzman 
0- Peter D. Haas 
Susan Mary Haldiman 
® - Angela Beth Hall 
Kimberly Ann Hamann 
Douglas Blair Hamm 
Forrest Stephen Harris 
@ Cynthia Linora Hart ® Christina Lynn Hatcher 
Jennifer Lyn Hearon 
Russell Carl Hilgen 
© Kevin Adair Hineline 
James Allen Holzhauer 
iJUlie Kay Hoyer 
M Susan J. Hudec 
C Joanna Marie Hunter 
Nola Marianne Israel 
Laura L. James 
John Richard Jamison 
©Ann Marie Jaros 
Dawn Marie Johnson 
Clayton Michael Kane 
Deno Nicholas Karegeannes 
Ida-Ana Kellerstrass 
© Philip Douglas Kelley 
Jennifer Ann Klafeta 
®. SCOLl Alan Kruse 
© Mark James Kuenzi 
Eric Jon L'hommedieu 
®. Pamela Jane Lannom 
Michelle Marie LaVigne 
Michelle Lynn Leiser 
®. Kristin Elizabeth Lennox 
© Victoria A. Lewis 
Daniel John Litster 
@ Alan Arthur Lorence 
Linda Kay Lueck 
© Corrine Kay Lutz 
Lorrie Christine Maas 
Heather Elizabeth MacDonald 
@ Gerald Quentin Marchetti 
Felix Miguel Marlin 
® Mark Alan Massa 
Kathleen Ann McDonald 
Korey John McWilliams 
Gregory Boyd Metzger 
jeffrey S. Meyer 
Sylvia Christine Michas © Heidi]. Miller @ Hassan Mohammad 
Heidi Renee Mueller 
®- Scott Alan Murkin 
Michele Marie Murray 
® - Quyen Huynh Ngo 
jeffrey S. Noll 
Sheri Michelle Ott 
Daniel Allen Parod 
Anne-Marie C. Pasquinelli 
© Kell y Sue Patterson 
Gaetano Petrel) i 
John Joseph Phillips 
Lori Jan Piper 
@ J e[frey Andrew Posadzy 
Deron Keith Powell 
© Lisa Michelle Powell 
©. Michael John Preigh 
Patricia Lucile Preston 
@ Jennifer Karen Pyterek 
Jill Diane Race 
@John Joseph Ralph 
@ • Diana L. Randlett 
Chad Randolph 
@ Todd C. Ranney 
®- Dawn Marie Raymond 
Kristin L. Reinhardt 
Dora Jean Rentmeister 
Heidi Ann Reynolds 
David Kenneth Rhind 
@ Keri Sue Rickey 
Julie Elizabeth Riddell 
©. Ellen Louise Riley 
Joseph Alan Rives 
Shawn P. Ropp 
Peter Robert Rose 
Ronald D. Rose 
@ joseph Francis Ruffolo 
David Alan Ruggles 
© Craig L. Ryan 
Reggie Ryan 
@ .. Helen Ruth Schaeffer 
@ Bret Richard Schneider 
Lisa Rae Scuteri 
Deanna E. Sears 
Sally Ann Shafer 
Gregory Thomas Sharpe 
Dean Alan Shoemaker 
@ Ann Elizabeth Sire 
Mary Therese Siwicki 
@ Elizabeth J. Smith 
Katherine Sopranos 
Debra L. Stanger 
Gale Wesley Starkey 
Paula Jo Starkey 
@ William L. Stephens 
Cynthia Jane Stephenson 
© Robert SCOll Stewart 
Lisa Michelle StewarL 
Tammy Jean Stinson 
Laura Anne Marilyn Stirrat 
JeCfrey Eric Switzer 
Monica Lyndell Taylor 
Julie Frances Terracina 
®James Lawrence Timm 
® - Christopher David Togliatti 
Lisa Ann Torrance 
Roben D. Tricarico, Jr. 
�. Amy Jo Vanderzyl 
Jennifer Ruth Wade 
C Karen Marie Watson 
c Christine Ann Watt 
Bradley James Weber 
@ Andrew John Weems 
Julie A. Weidner 
@Amy Christine Wells 
Karen L. Wester 
Craig L. Williams 
Lori Ann Wolf 
@ Amy Denise Wollerman 
Elizabeth Ann Wyatt 
@ Susan Jeanne Renee Yerton 
Susan Marie Zilewicz 
Dirk Christian Arends 
Rhonda Marie Baer 
Kenneth O. Bell 
Beth Ann Bicker 
Kimberly Ann Bishop 
jacqueline Mary Blust 
Stephen J. Boozell 
Gillian Terese Bazik 
Ann Margaret Considine 
@ john P. D'Alessandro,]r. 
Ronald J. DeLong 
Keith Thomas Dullard 
Bradley A. Funk 
Paul Timothy Grandchamp 
Kenneth Richard Grawe 
Jodie Louise James 
Susan Renee Kaiser 
Dwight David Kerlin 
M. Jeanine Albens 
Cynthia Elizabeth Barneu 
® • Lori Beth Bergwall 
Susan Ann Blanchard 
Amy Theresa Boris 
Susan Lynne Bridgewater 
Martha A. Brucker 
Connie Lou Casady 
Kristin Renee Clark 
Kimberly Kaskavage Coomber 
Ellen Marie Crist 
Dianna M. Dang 
Lana Suann Davis 
Betsy Jean Dean 
Theresa Marie Deters 
@]ulie Frances Dunbar 
Bachelor of Science 
Katherine Lynne Krier 
Joanne Krupowicz 
Jeffrey Morlan LaFoy 
Larry Alan Lessen 
Jennifer Sue Line 
Eileen Ann Lysaught 
James Paul Malay 
@Thomas Jeffrey Maurice 
Randall Lee McCain 
Daniel E. Minogue 
Douglas Allen Moews 
Peter S. Monferdini 
Stacey Lynn Morse 
Kevin Ross Murphy 
Douglas Barton Nelson, Jr. 
Kevin M. Onysio 
Paul Richard Orchard 
David Wayne Owen 
Bachelor of Science in Nursing 
@Pamela S. Elam 
Lea Stephanie Elder 
Susan Carole Fransen 
Michelle Rene George 
@ Beth Ellen Johnson 
Sharon Lynenc jones 
Andrea Lee Leverton 
Heidi K. Liesman 
Lisa Ann Lindemann 
Cynthia Ruth Maas 
®. Melody Ann Martin 
Constance Marie Mate 
Amy June Morgan 
Susan Eileen Muer 
Tracy Lynn Niles 
Shara Ann Phifer 
Paul Charles Petersen 
Steven James Pilipchuk 
Lisa Terri Ploessl 
Jeffrey Alan Rasche 
Cheryl Lee Reichert 
Michael S. Rodewald 
@Elizabeth E. Rotz 
Dawn D. RUOl 
Scott Lewis Sands 
Michael William Schmidl 
Michael LeRoy Seilz 
Kalheryn Ann Sommer 
Gregory William Stoffel 
Steven Larry Sturm 
®. David Michael Suchomski 
Shelley Jane Van Hoorn 
Roger Scott Wager 
Michael Allen Wolf 
Linda Kaye Postin 
Dee Anne Rentmeistcr 
Angela Lynn Ripper 
Carolyn Marie Shinn 
Theresa Marie Sinon 
@Melinda Jo Spear 
Diana Lynn Stefaniak 
Gianna I. Stodgel 
@Susan Elaine Taylor 
Gail Marie Toepfer 
®. Karen A. Walters 
Eileen Margaret Wegrzyn 
@)Sandra K. Willeford 
Stacey Ann Williams 
Patricia K. Zabel 
@ Tina Louise Zacarias 
August 1987 Graduates 
Michael Eric Baltz 
Brian Shane Barnes 
Roger Dale Behrens 
Michelle Ann Blair 
Naomi Comenza Churchill 
Rebecca S. Hills 
Kraig Allen Komnick 
Bachelor of Arts 
Kimberly Filbert 
jonathan J. Harrington 
Cathy Ann Hoeft 
William Robert Karraker 
William Erik Linneman 
Bachelor of Science 
Paul Alfred Rinaldi 
Kevin Eugene Schaefer 
Academic Colors and Regalia 
Jacqueline Marie LuCarelli 
Jeffrey Robert Parmelee 
Patrick David Seaton 
David Donald Seiden 
judith Ellen Smyth 
Elizabeth Anne Wright 
David Arthur Stern 
john C. Witwer 
The colors lining the academic hood designate the faculty, or department of 
learning, in which the degree was earned and also the college or university which 
awards it. Today's graduates of Illinois Wesleyan University will be wearing 
white for the College of Liberal Arts, pink for the School of Music, golden yellow 
for the sciences and brown for the fine arts. Faculty members in the processional 
may be wearing light blue for education, copper for economics, drab for business 
and accountancy, orange for engineering, purple for law, lemon for library 
science, green for medicine, apricot for nursing, dark blue for philosophy, sage 
green for physical sciences, cream for social sciences and scarlet for theology, 
among the many available. The colors are mandatory on hoods, but may also be 
used on the tassels and/or the velvet on doctoral gowns. 
The university or college is usually identified by the color of the hood lining. 
Two colors are frequently used, since there are approximately 2,000 degree­
granting institutions in the United States. Illinois Wesleyan's green and white 
was adopted in 1888; the liturgical colors are appropriate for this institution, with 
the green symbolic of growth and development and the white representing the 
purity of/Christ. 
The Illinois Wesleyan University Mace, first carried at the 1969 inauguration 
of Dr. Robert S. Eckley as 15th president of the University, is also a striking 
symbol of the institution. Made of bronze for power and endurance and of walnut 
for organic strength, its cupola represents the bell tower of Old North Hall, 
Wesleyan's first building, which was erected in 1856 and demolished in 1967 to 
make way for Sheean Library. The bell suggests the Hedding Bell, a cam pus 
landmark since 1931, when it was installed on the IWU campus after pealing for 
generations at Hedding College, now defunct. The staff of the Mace is made from 
the walnut of Old North Hall, and the names of Wesleyan's presidents are 
engraved on its bronze base. 
